







3ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Druivenbemestingsproef 1950, WIV,Westzijde (kap!2). 
door: 
ir.L.J. J .v.d.Kloes. 
Naaldwijk,1955• 
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Druivenbe^astlîiga-Droof W IV 1Q50 .teat^ijds ( kap 12j 'Vr. •>>.. '** v s=ss = s = ==: s: = sr sszstsss'Srs:s= = = =: = = = = = ==s=r = ss =ss=rss =ss == = == :è = ~ =SSs==;= "/-'>/ 
i, sie veralagen 1943 t/m 1947» 1948, 1949«; 
I4'/ Ofak dese proef its in. februari 1950 Van - HI, kestgevel overbracht 
naar de kaatgavel van ;ï IV is de lactate kap. be bomen al;ami liier evenals 
in k IV even voor de goot, üodat ae opgeleid kunnen worden in keatelijke 
riohiing tot in de nok van de laatata kap». 
Voor de grondmortstsranai/a©a na afloop van hei: groeiseisoen 1949 en 
dan eveneens geldig voor de aanvang van 1950, aie men het veraisg; over 1949« 
i)e glitten ki in d ÏV een andere volgorde in de rij dan in k III 
het gevaJ. ' aa gevecat. Van de auid naar ds eoord aijde ia deze volgorde nus 
1 A, 2 à, Gr,l ü, 2 0,1 li, 2 S, 1 k, 2 a I k, 2 k, I k, 2 k, 1 iL, en 2 M, tor-
wijl da Mj deze serie behorende puxiien van 1 k, 2 n, 1 J,2 J en 3 J aan ds 
Noordzijde van de P serie in kap 8 van a IV stsar. ^ Iedere groep bestaat 
uit 2 put tan, meine naaat elkaar ai ja geplaatat;. 
Op 14 april eerden da putten bemest', bijl&ge 1) ast de giften opgegsve 
apa vooroeaeating. 
kr werd daarna tusaan IJ Juni en 14 • * ,i", .k1 - • i bijgemeat niet opao 
loate ?:iöat. i';a hat meaten were gegoten. kat gietv/atsr waa ataeda leiding 
v/at sr. 
Von da culauurmaamregeien vermelden wijs uitgebroken 20-4- 6-5,31-5»6-6,1-71 
10-8. Op 10 kovember werd gesnoeid. ko toegingen van hst anoeiael en uit-
oreekael en de resultaten va,n da troa tellingen zijn opgegeven in de bij­
lagen II en III. 
üamiddeld bedroeg a et gemekt per boom in grammen aan snosiael en uitbreekae 
ar Jt'er boompje v/ord als norm 25 tal troaaen aangehouden. 
1 A •(88 
2 n 1655 
(Ir la 23 Van de ' • , .oman verschijnselen valt ta vernielden ast 
1 ak< 1788 alleen de groap 1 k ( g a.n) vrij klain blad had. De kleui 
'k k; 1881 van het blad van 1 .A\ g a) aaa licht, van desa bomen viel 
1- : C 1573 in de herkat ook nat eerst het blad af. ^at langst groen 
2 G I5I9 bleven 2 k( lg k) an 1 0(g. nj. 
1 i I52O 
2 I) I568 
1 k; 1612 
2 "ki I855 öooogat werd op 22 en 30 kugeaua. ke gogevena van de 
1 k I58O productie zijn weergagaven in bijlage IV. 
o '2 1554 in bijlage IV, aijn do gemiddelden opgegeven. 
1 G 1728 
2 Ci 1426 ker vergelijking zijn in bijlage Y de gegevens over de 
1 il I506 jaren 1944-1950 berekend. 
2 E 1597 
1 J 1733 
2 J I822 
3 J I94O 
Resumerend hieruit kan gezegd worden dat ook in 1950, G venal A gemiddeld 
ovsr alle jaren, de groep met extra Oaû de guoi te opbrengst gai. Geaien 
de zuurgraad van de gronden ia de hoeveelhei x-c selfs ontoereikend om 
Melis dsae op peil te houden, daar de monaters na afloop van de proef bijna 
elle pH* s beneden 5 vertoonden( sie veralag 1951 }. terwijl deze voor dit 
groeiseizoen gemiddeld nog iets baven 6 lagen zie verslag 1949)' De groep 
2 ï) ( Tg ûaû) had echter geen hogere ph drn het gemiddelde, ändere groepen 
die naar verhouding een hoge productie gaven waren groep 1 C ( $ ) 3 J" 
( disiiirnoniuaioafaat + kiCg ) 2 G (lg Fe) on ook 1 üi( g kgü) 
Vergelijkt men detse gegevens met de gemiddelden van de jaren 1044-1950 
( bijlage VI) dan is ook daar 2 h de hoogst, producerende groep waarna 1 i?' 
S, g Ka^Oj, 1 g ( w kgü) en - . 1 M( k i.nigj volgen. 3)e groep 3 0 
hoort niet bij de laag producerende groepen en oolc 2 G en 1 C niet. 
bij de gemiddelde productie over de gsnoeade jaren ie nel 1 H( g knO) nog 
vrij hoog. Veel van deze gegevens zullen sterk beinvloed zijn door stand 
plaatsvers chilien• ke mogen daarom niet al te veel waarde hechten aan de 
resultaten. 
Vernielden wij nog tot slot dat in enkele groepen stark lam optr&drr 
voord in de bomen van I k, 3 J en ook 2 E. Weinig lap werd aangetroffen 
bij Gr, 1 A en 1 J. 
. i  .  I :"ô J.  » 
JJruiTsndeaonatratie beasstinKaprosf 1950« 
OsRsstin.-rr druivsn in O ÏV wfiftt;.,! Id«. Von 
Ko Oem. I 
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1 KnOO . 
4 
i * S 30 
" ' 
30 48 12 30 : 7.5 
' 
1.5 1.5 
1,;H 90 30 43 12 38 
-
r  7  n  i • J 1.5 1.5 
B. bem 00 30 48 12 36 : 7.5 1.5 1.5 
'a K 60 15 48 12 36 ; 7.5 lo 1.5 . 
1- P 60 45 48 12 38 ; 7.5 1.5 1.5 
'I ü 60 30 ,4 12 38 1.5 I.5 
l6 K 60 30 72 12 38 ;  7 , 3  1.5 1.5 
Ga 60 30 48 
' 
6 38 ; 7.5 r.5 1.5 
lf Ga 60 3° 48 18 36 7.5 lo ' lo 
f .i ig 60 30 1 48 12 18 ; 7.5 1.5 I.5 
it ^0 60 30 : 48 12 54 ; 7.5 1.5 1.5 
; Ka 60 30 : 48 12 36 8.75 1.5 1.5 
l8 i;& 60 30 ; 48' 12 38 .11.25 1.5 1.5 




36 ! 7,6 Ï.5 ; 1.5 
lv; Ke 
• 
; 60 30 ; 48 12 38 : 7.5 2.25 
: 1.5 
V; :-H 1 60 30 8 48 lv 30 ; 7.5 1.5 
•s 
0.75 
lv iin 60  30 j- 48 12 . 36 7 • 5 1.5 2.25 
36 20IM 40 12 ,5 : îo 1.5 j 1.5 
•s 
d,Bp : 12 36 7.5 1.5 ; 1.5 
[ 20:ÎS^ k3iiä 12 : 36 7o 
•: 






1 U  
2 G 















Kit 1 A 2 liseft twee in if. 
.^Q.^evan- ' 
30 f;X-are on up ;.,eü bi juea tan lischt s 10 gren; 
Druiven demonatrakienroef keatzijda w IV-
Gr k sup. • J .  À.  /k> "L m  na.df. ke.sf. 4 71. a f IGSg Gii 
1 A 40 40 
" " 
64 48 10 2 2 
«. -
16 
2 4 120 40 64 48 10 2 2 16 
Gr 80 40 64 48 10 2 2 16 
1 k 8(3 20 Ö4 48 1C 2 2 16 
2 k 80 60 64 48 10 2 2 16 
1 C 80 40 ; 32 48 10 2 2 16 
2 0 So 40 ' î 96 48 10 2 2 16 
i 3 80 40 ! 64 48 10 2 2 8 
2 i) 80 40 164 48 10 2 2 24 
1 k 80 40 ; 64 24 10 2 2 16 
2 k 80 
• 
40 ; 04 72 10 p -.3 16 
1 k 60 4° ; 64 48 5 2 2 16 
2 k 80 40 ; 64 48 15 2 2 16 
1 G KO 40 64 48 10 1 2 16 
2 a 50 40 6 4 48 10 3 2 16 
1 H 80 40 64 48 10 2 i 16 
2 H 80 40 4 4« 10 2 3 16 
48 
daf 
clfis 16 1 J 32 a. SU-D 
48 10 2 3 
2 J 33-4 40 ~ 72 48 10 2 2 16 
aaf -lia f  
48 16 3 J 33.3 - 72 10 2 2 
: Jl fce «-roep "bsst&^.t uit twee put tea. i'e ^eat hoeveelheid is asngagaven 
Iii grgranen per put. keae inest r/srd opgelost in flessen^ i fies per put) De 
kalk ward ir. aparte floaten op.peioat.kporsnelsaenten 1 flea per 2 putten. 
Voor ©Ike put 1 fias nPk en voor 2 putten 1 flea ng,4a, ke en kn, 'Voor 
elke 5 put een 1 fi sa kalisg oeheive groep 1 en 2 ig. ifcta van bijmestens 
17/6,2.3/6,4/7,3/7,15/7,22/7,27/7,3/8,9 /8,en 14/6'.Alle iceron ia kfk. + 
kg,ka,ko en kn gegeven. ke kalk werd in twee keren, toogodiend op 17/6 enl§/ 
1950 II. 
Put 20/4'50 6/5'5C 
-L V <:? . lx « 
fv-i/'J 
bZji . i  U 
6/6'50 
ü -,  •  i„ 
[1/7'50 
1 u üx*y aüï s 





ui t "Dre 
sel + 
SilOöis 
1 A 23 9 201 27 14 274 tP 480 754 
n 2ó 54 305 64 13 462 (î 360 822 
2 A 88 90 337 58 242 824 " 830 1654 
u '75 92 495 71 •-82 815 » 840 1655 
Or 50 252 430 65 132 029 " 96O 1809 
» 64 183 475 106 108 936 » 820 1756 
1 3 48 104 825 51 126 1154 " 780 1934 
t i  60 135 653 22 112 082 11 660 1642 
2 3 •55 43 798 43 198 1147 " 760 1907 
H 47 47 702 52 326 1174 » 68O 185 4 
1 0 57 114 499 86 110 866 îl 730 1596 
u 53 150 428 47 132 820 » 730 1550 
2 0 69 93 442 34 89 727 ït 720 1447 
if 72 175 439 37 68 791 " 800 1591 
r :d 30 200 403 33 .79 745 » 650 1395 
IS J4 153 444 65 143 844 " 800 1644 
2 i) 52 : 98 361 45 44 600 " 700 1300 
is  52 211 413 19 170 865 « 970 1835 
1 .4 56 265 200 97 101 67 786 » 940 1726 
t i  60 224 223 63 99 68 737 « 760 1497 
a a 52 132 29O 34 71 52 631 " 740 1371 
H 80 423 483 10 149 174 1319 " 1020 2339 
1 P 33 144 401 23 131 HQ 651 " 660 1511 
i l  55 148 491 23 66 65 848 " 800 1648 
2 Jj' 28 244 340 34 104 IIS 865 " 690 1555 
î» 53 3a 3 188 12 74 172 842 » 710 1552 
1 C- 41 413 304 45 89 124 1016 » 670 1686 
fi  41 351 380 122 165 1059 " 710 1769 
a G 32 218 184 65 161 128 788 » 830 I618 
» 47 126 140 24 117 90 544 i! 690 1234 
1 H 40 149 261 23 153 136 762 » 750 1512 
t ï  30 152 310 5 137 185 819 " 680 14 99 
2 ii 50 121 219 14 125 18 547 " 640 . 1187 
t t  15 188 675 30 197 172 1277 " 730 2007 
1 J 86 93 745 51 191 1166 « 730 I896 
» 31 18 610 122 158 939 630 1569 
a j 29 68 830 45 2 66 1238 » 750 1988 
« 25 82 593 72 134 906 » 750 I656 
a j 16 350 68 5 ï  i  61 277 1389 " 1010 2399 
n 45 !63 333 i  12 U7 670 » 810 1480 






























































































































l¥ 1950» -4.ai.ital troason. 









































8 2  
HI ay 
Aantallen troaaga per groep-
Groep 
' 
Totaal aantal trossen Gcîaiddeld aantal trossen 
per boom. 
: 
1 À  55 28 
2 A 118 59 
Gr • 121 61 
1 3 119 60 
2 a 119 60 
1 0 125 63 
2 G 103 52 
1 i; 124 62 
2 ;d 115 58 
1 xi 156 78 
2 is 119 60 




1 G i 107 54 
2 G i 122 61 
1 II ; J 106 53 




• 90 45 
2 J' 108 54 
3 J ; • 
: 
123 62 
.ùUke groep bestaat uit 2 bomen. 
iijilaae IY. 
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u  c ,_i b  J  '  -  j  G  x X  
:jor pro op 
gemiddeld 
"<•"1 'vi 







Totaal gew. j 
lam i:er i 
groep 
gem % 
Gr :;e,;ji§. 11.600 50 5800 232 25 210 - 1.8 
1 A •p A 3.900 33 I95O 118 I6.5 6° 1.5 
2 A lp A' 9.200 42 4600 219 21 390 ; 4.2 
1 A i- a 9.69O 43 4845 225 2I.5 400 4.1 
2 a lp- A 11.790 47 5895 251 23.5 270 ; 2.3 
1 c A £ 13.310 47 6655 283 
/ 
23.5 330 ; 2.5 
y G 1-A A II.420 45 5710 254 22.5 490 ; 4.3 
1  1 )  P Oa 11.855 48 5927.5 247 24. 410 3.5 
2 D lp G a 15.405 47 7702.5 328 23.5 680 1 4.4 
1  u; A" 12.530 48 6265 261 24 485 3.9 
2 a 1 ' Ag 8.735 42 4367.5 208 21 600 6.9 
1 A P' da 11.215 46 5607.5 244 23 1275 II.4 
2 ? 1P" i'- a 9.395 39 4697.5 241 19.5 660 7.0 
i G A Ae 8.280 40 4140 207 20 620 7.5 
2 Ü IP Ae 13.130 50 6590 264 25 990 7.5 
1 A P' I-ill II.750 49 5875 24P 24.5 820 7.0 
2 H rp jv:n 10.250 1 40 5125 256 20 IO5O 10.2 
1 J 7.990 ! 37 §995 216 18.5 I60 2.0 
2 J 10.200 45 5100 227 22.5 500 4.9 
3 J 13.290 45 6645 995 22.5 ,1430 10.8 
Bijlage V. 3.950 
Groep bemesting Totaal gew. 
çsoogste tros­
sen * 44-'50 









o.; jt van af 
1944~19>0 gem per jaar 
per boeapje in grsisimen 
.1 ? Mil 1 .. . _ 
Gr Oasis bem. 66002 240 275 4714.4 
1 A g H 37875 214 177 2705.4 
2 A l'G I," 74720 254 294 5337.I 
1 .3 g' r 76060 256 297 5432.8 
2 B li P 80080 257 312 5720 
1 0 ¥ X 79385 264 301 5670.3 
2 0 lg G 7863?. 251 313 5616.8 
I D •- Gg, 80375 268 302 5776.8 
2 S lg •j ï  92355 261 354 6596.8 
1 G j . :  86895 272 319 6206.0 
2 G lg 78355 264 297 5596.8 
1 3? Ga 87410 265 330 6243.6 
2 F l'è Ha 76 78 5 244 315 5484.6 
1. G " V Fe 68595 237 . 289 4899.6 
2 G Ig- ge 60605 266 303 5757.5 
1 li g &ï 82305 264 312 5878.9 
2 E lg iai 76027 242 314 5430.5 • 
1 J als Gr 
daf 
66985 240 279 4784.6 
2 J al a Gr 
daup+GiGO, 
51195 208 246 3656.8 
3 J i  
+ 
• daf 57725 232 249 4123.2 
